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Наші викладачі поглиблюють знання за кордоном
Керівництво університету спрямовус всі заходи на по­
кращення системи підготовки фахівців університету, по­
кращення рівня іноземномовної підготовки науково- 
педагогічних працівників університету, впровадження у 
навчальний процес передового світового досвіду у сфері 
вищої освіти.
Тому для викладачів на­
шого університету постійно 
організовуються стажуван­
ня не тільки в Україні, а іі 
за межами нашої держави. 
Метаю такого стажування 
е обмін досвідом та встанов­
леная за язків з колегами за 
фахом.
Доцент кафедри еконо­
мічної теорії <І>ЕБ 'Г. В. По­
пова отримала грант для 
молодих науковців від Ні­
мецької служби академіч­
них обмінів (DAAD). З З 
листопада 201*1 р. во 31 січ­
ня 2015 р. в рамках програ­
ми «Наукові стажування 
для викладачів та науков­
ців» вона пройшла стажу­
вання у Леибнщ-Інсгитуті 
аграрного розвитку в краї­
нах із перехідною економі­
кою (м. Халле, Німеччина!.
Стажування здійсню­
валося в рамках проекту 
«Організації третього сек­
тора у розвитку сільських
територій«, направленого 
на вивчення еволюції ор­
ганізацій третього секто­
ра у сільських районах Ні­
меччини. Чехії та Україип. 
Огримані під час стажуван­
ня навички та досвід будуть 
використані при викладан­
ні економічних дисциплін 
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